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La presente investigación literaria detalla los gastos por juicios laborales y su incidencia en la 
rentabilidad, a nivel internacional y nacional. Es asi que el objetivo de este trabajo de investigación  
los es descriptiva de diseño no experimental y tiene como objetivo de este trabajo es desarrollar y 
proponer un marco referencial que sirva como base teórica en la identificación, clasificación y 
posterior medición de contingencias y riesgos de los gastos por juicios laborales de los dos últimos 
años. Se realizó una revisión sistemática con base en la estrategia PRISMA, para ello la búsqueda 
literaria estuvo basada en una investigación meticulosa y detallada de diversas bibliografías. Para 
lograr esto se llevó a cabo un análisis documentario de los comprobantes de pago y estados 
financieros, por lo que se determinó que lo gastos constituyen una pieza fundamental para efectuar 
pronósticos de Rentabilidad de un período determinado, aplicando herramientas de análisis 
financiero que permitan detectar las causas que generan los problemas de Rentabilidad de la 
Empresa por ello, así como de los registros, elaboración de estados de resultados comparativos. De 
acuerdo a lo investigado determinaremos si se concluye que los gastos inciden de manera 
desfavorable en la Rentabilidad de la empresa constructora. 
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